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1. Zadání závěrečné práce.
Bakalářská práce splnila požadavky na náročnost, student splnil zadání v celém rozsahu.
2. Aktivita studenta během řešení.
Během řešení student postupoval systematicky, řešení řádně a pravidelně konzultoval.
3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v dostatečném předstihu, finální obsah byl konzultován.
4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledkem předložené práce je realizace měřícího pracoviště pro měření silových účinků
elektrického proudu, včetně měření rezonančních délek vodičů.
5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky. Výsledky budou využity při laboratorní výuce předmětů výkonové
elektrotechniky, jako elektrické přístroje, elektrické stroje apod.







8. Otázky k obhajobě.
K práci nemám dotazů.
výborněCelkové hodnocení:
Ostrava, 17.05.2016 Ing. Zdeněk Hytka, CSc.
